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naissance juridique du groupe ethnique sont 
ensuite étudiés, y compris dans l'ordre inter-
national, ainsi que les principes fondamentaux 
des droits du groupe ethnique et des modèles 
institutionnels susceptibles de s'y adapter. Il 
s'agit d'un effort conceptuel prometteur et très 
novateur en droit, susceptible de renouveler 
certaines problématiques au Canada même. 
Alain PRUJINER, 
Faculté de droit 
Université Laval 
3. NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES 
Hélène Galarneau* 
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES ORGANIS-
MES DE COOPÉRATION INTERNATIONALE. 
Répertoire des organismes de coopération 
internationale du Québec. Montréal, As-
sociation Québécoise des Organismes de 
Coopération Internationale, 1982, 88p., 
ISBN: 2-550-02373-0 
L'Association québécoise des Organis-
mes de Coopération Internationale (AQOCI), 
créée en 1976, regroupe vingt et un organis-
mes privés de coopération internationale du 
Québec, parmi lesquels V UNICEF-Québec, 
OXFAM-Québec, le Suco, le YMCA de Mont-
réal, le Centre d'étude et de coopération in-
ternationale etc. Dans le répertoire quelle a 
préparé, on retrouve donc en premier lieu les 
fiches techniques de ces organismes, leur his-
torique, leurs objectifs, activités, publications 
et personnel. Le répertoire contient d'autre 
part une liste des autres organismes privés à 
caractère internationale du Québec, classés 
suivant leur fonction principale : le finance-
ment de projets au tiers-monde, le secours 
alimentaire et médical, la défense des droits 
de l'homme, la solidarité internationale, la 
recherche, la consultation et l'accueil des im-
migrants. 
L'AQOCI publie également une carte du 
monde, selon la projection d'Arno Peters. 
Cette représentation cartographique date de 
1974 et propose une vision du monde qui 
corrige la sur-représentation habituelle du 
Nord par rapport au Sud. 
H.G. 
* Documentaliste, CQRI 
